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 : خلاصه
سد٘یض ٕبّٖبػت إٓشی ثي٘سيل ٛب س٘ػط دٕذإذضؿنبٓ دس طً٘ صّبٓ ثبعث ثشٗص ّـنلاسی دس ػطح خبّعهٚ ٗ خٜهبٓ ّهی  :سببقه و هدف
إٓچهٚ مهٚ ٕيهشآ مٖٖهذٙ اػهز . ل ٛب ینی اص ّعًْ٘ سشیٔ داسٗٛبیی ٛؼشٖذ مٚ س٘ػط دٕذإذضؿنبٓ سد٘یض ّهی ؿهٕ٘ذ إٓشی ثي٘سي ،ؿ٘د
اص ایهٔ سٗ . افضایؾ احشْبً عفٕ٘ز ٛبی ْٛضّبٓ، ّ٘سبػي٘ٓ ٛب، إشقبً طٕشينی ٗ افضایؾ ّقبّٗز ثبمششیٜب ٕؼجز ثٚ إٓشی ثي٘سيل ٛب اػز
دٕذإذضؿنی ٕؼجز ثٚ إٓشی ثي٘سيل سشادی دس دسّبٓ ٛبی سیـٚ ٗ ع٘اٌّ ّشسجط ثهب آٓ دس  ٓٛذف اص ایٔ ّطبٍعٚ ثشسػی ٕيشؽ دإـد٘یب
 .ث٘د 8831دإـنذٙ ٛبی دٕذإذضؿنی ؿٜش سٜشآ دس ػبً 
سْهبُ ٗاحهذٛبی  ٕیهشی دسع  8831دإـد٘ی دٕذإذضؿنی ؿٜش سٜشآ مهٚ دس ػهبً  032دس ایٔ ّطبٍعٚ س٘صيفی،  :مواد و روش هب
سٗایهی دشػـهٖبّٚ ی طشاحهی ؿهذٙ س٘ػهط ػهٚ .٘فقيز ىزسإذٙ ث٘دٕذ، ثٚ ص٘سر سصبدفی إشخبة ٗ ّصبحجٚ ؿهذٕذ دسّبٓ سیـٚ سا ثب ّ
 . ّ٘سد سبیيذ قهشاس ىشفهز )  0/8(ٗ  ْٛچٖئ دبیبیی آٓ ثش اػبع آٍفبی مشٕٗجبخ  ثب عذد )   0/4( سٗإذضؿل ثٚ مْل آصّ٘ٓ لاؿٚ ثب عذد 
 .ّ٘سد قضبٗر آّبسی قشاس ىشفشٖذ شسجط ثب آصّ٘ٓ مبی دٗفشاٗإی ٕيشؽ دإـد٘یبٓ ىضاسؽ ؿذ ٗ ع٘اٌّ ّ
. دإـد٘ی ثشسػی ؿذٙ، ٛيچ دإـد٘یی ٕيشؽ مبّلا غَط ٕؼجز ثٚ إٓشی ثي٘سيل سشادی دس دسّبٓ ٛبی سیـٚ ٕذاؿهز  032اص  :يبفته هب
ٕفهش  25یيح ٗ ثهبلاخشٙ ٕيهشؽ صه ) دسصهذ  26/2(ٕفهش  341سعذاد ،ٕيشؽ مبّلا صهیيح ) دسصذ 51/2(ٕفش  53ٕشبیح ٕـبٓ داد مٚ سعذاد 
ّيضآ ٗاقعی ٕيشؽ غَط ٕؼجز ثٚ إٓشهی ثي٘سيهل . ٕيشؽ غَط ٕؼجز ثٚ إٓشی ثي٘سيل سشادی دس دسّبٓ ٛبی سیـٚ داؿشٖذ) دسصذ 22/6(
 .دسصذ ثشآٗسد ىشدیذ 82دسصذ سب  71/2دسصذ اص  59سشادی دس دسّبٓ ٛبی سیـٚ ثب احشْبً 
ٕيشؽ دإـد٘یبٓ دٕذإذضؿنی ؿٜش سٜشآ دس ساثطٚ ثب سد٘یض إٓشی ثي٘سيل ٛهب دس دسّهبٓ ثٖبثش یبفشٚ ٛبی ّطبٍعٚ حبضش،  :نتیجه گیری
 .ٛبی سیـٚ ایذٙ آً ٕج٘دٙ اػز
 
 ٕيشؽ دإـد٘یبٓ ،إٓشی ثي٘سيل سشادی ،دسّبٓ :کلید واشه هب
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 :مقدمه
سيل ٛب س٘ػط دٕذإذضؿنبٓ دس طً٘ صّبٓ ثبعث ثشٗص ّـنلاسی دس ػطح خبّعٚ ٗ خٜبٓ ؿذٙ اػز، چشا سد٘یض ٕبّٖبػت إٓشی ثي٘
إٓشهی ثي٘سيهل ٛهب عف ٕ٘هز ٛهب سا  )1( .ٛؼشٖذ مٚ س٘ػط دٕذٕا ذضؿنبٓ سد٘یض ّی ؿٕ٘ذمٚ إٓشی ثي٘سيل ٛب ینی اص ّعًْ٘ سشیٔ داسٗٛبیی 
ثٖبثشایٔ اػهشفبدٙ اص إٜٓهب فقهط ٖٛيهبّی . مٖٖذ سب ثش حَْٚ ی ثبمششی غَجٚ مٖذدسّبٓ ْٕينٖٖذ، ثَنٚ فقط ثٚ ّنبٕيؼِ ایْٖی ثذٓ مْل ّی 
ثٚ ْٛئ خٜهز اػهشفبدٙ اص إٓشهی ثي٘سيهل ٛهب ثبیهذ ّیهذٗد ثهٚ . ٕيبص اػز مٚ ػيؼشِ دفبعی ثذٓ دس ّقبثٌ ثبمششی دس حبً ؿنؼز ثبؿذ
ػٍَ٘يز یب عفٕ٘ز ّٖشـش، ؿشٗع ػهشی  یهب عف ٕ٘هز  ،ف ؿذٙػيؼشِ ایْٖی ضعي ،ثيْبسٕا ی ثبؿذ مٚ علائِ ثذحبٍی یب ست، دسىيشی ٍٖف ٕ٘د ٛب
إٓچٚ مٚ ٕيشآ مٖٖذٙ اػز افضایؾ احشْبً عف ٕ٘هز ٛهبی ْٛضّهبٓ، ّ٘سبػهي٘ٓ ٛهب،  )2( .دس إٜٓب دیذٙ ؿ٘د) ػبعز  42ّثلا مْشش اص ( ؿذیذ
سذاُٗ ایٔ ّـنٌ ثبعث ّی ؿ٘د سهب ٛهش فهشد  )3ٗ 4(.ٕا شقبً طٕشينی ٗ افضایؾ ّقبّٗز ثبمششیٜب ثٚ إٓشی ثي٘سيل ٛبیی اػز مٚ سد٘یض ّی ؿٕ٘ذ
ثٚ مبسخبٕٚ ای سجذیٌ ؿ٘د مٚ دس حبً سٍ٘يذ طٓ ٛبی ّقبُٗ عَيٚ إٓشی ثي٘سيل ٛب اػهز ٗ دس ادّا هٚ إٓشهی ثي٘سينٜهب ثهشای ّصهبسف دسّهبٕی 
ٕهبساحشی  ،سٜه٘ع  ،ر داسٗیهی علاٗٙ ثش ایٔ إٓشی ثي٘سيل ٛب ّؼئً٘ ثؼيبسی اص ع٘اسض ؿهبٌّ سهذاخلا  )4(.ٕا ؼبٕٜب غيشقبثٌ اػشفبدٙ خ٘ٛا ٖذ ؿذ
اٍي٘ی سد٘یض إٓشی ثي٘سيل دس ثؼيبسی اص مـ٘سٛبی خٜهبٓ اص  )5( .سٗدٙ ای، ٗامٖؾ ٛبی آٍشطیل خٖيٖی ٗ مٍ٘يز ّی ثبؿٖذ –ٛبی ى٘اسؿی 
دلایَهی ٕیيهش ثٖبثش ّطبٍعهبر ٕا دهبُ ؿهذٙ، دٕذٕا ذضؿهنبٓ ثهٚ  )6-9( .خَْٚ دس ایشآ، م٘یز، ّنضیل، ٕا يَؼشبٓ ٗ اػنبسَٖذ ٕبّٖبػت ث٘دٙ اػز
سد٘یض إٓشی ثي٘سيل خٜز سفه  دٕهذآ  ،سد٘یض ثی دٍيٌ إٓشی ثي٘سيل دس خشاحی ٛبی ػبدٙ ،سد٘یض ثی سٗیٚ إٓشی ثي٘سيل ٛبی ٗػي  اٍطيف
دسدٛبی ثذٗٓ ٍٖفبدٕ٘دبسی یب حشی ثٚ خٜز خـٖ٘د ٗ ساضی ْٕ٘دٓ ثيْبسآ، ثٚ ّـنلار حبصٌ اص سد٘یض غَط إٓشهی ثي٘سيهل ٛهب دّا هٔ صدٙ 
ثٜششیٔ ّنبٓ ٗ صّبٓ ثشای ایدبد  ٕيشؽ صیيح دس  دٕذٕا ذضؿنبٓ دس ساثطٚ ثب سد٘یض إٓشی ثي٘سيل، دس دٕا ـيبٙ ٗ صّبٓ دٕا ـهد٘یی إٓهبٓ  )4(.ٕا ذ
ثهٚ . اص طشفی دس حبً حبضش اطلاعبسی دس ساثطٚ ثب چيٕ٘يی ٕيشؽ دٕا ـد٘یبٓ ٕؼجز ثٚ سد٘یض إٓشی ثي٘سيل ٛب دس دػششع ْٕی ثبؿهذ . اػز
ٗ ع٘اّهٌ  ایٔ ّطبٍعٚ ثشسػی ٕيشؽ دٕا ـد٘یبٓ دٕذٕا ذضؿنی ٕؼجز ثٚ إٓشهی ثي٘سيهل سشادهی دس دسّهبٓ ٛهبی سیـه  ْٚٛئ خٜز ٛذف اص 
 .ث٘د 8831ّشسجط ثب آٓ دس دإـنذٙ ٛبی دٕذإذضؿنی ؿٜش سٜشآ دس ػبً 
 :مواد و روش هب
ٕفهش اص  5دشػـهٖبّٚ دس اخشيهبس ػهذغ . خٜز اخشای ایٔ ّطبٍعٚ س٘صيفی اثشذا دشػـٖبّٚ ای س٘ػط ّدشیبٓ سیقيه  طشاحهی ىشدیهذ 
 )4/0=RVCاػبسيذ ثخؾ دسّبٓ سیـٚ دٕا ـنذٙ دٕذٕا ذضؿنی دٕا ـيبٙ آصاد سٜشآ قشاس ىشفز ٗ سٗایی ّیش٘ایی آٓ ثٚ مْل فشّهً٘ لاؿهٚ، 
آٍفهبی  ٕفهش دٕا ـهد٘ ٕا دهبُ ىشفهز  ٗ 21دغ اص سبیيذ سٗا ث٘دٓ دشػـٖبّٚ، خٜز سبیيذ دبیبیی آٓ، یل ّطبٍعهٚ آصّبیـهی ثهئ . سعيئ ؿذ(
ٕفش اص اػبسيذ سٕٗا ذضؿنی دٕا ـيبٙ سٜشآ اص ٍیبظ ّیش٘ا ّه٘سد ثشسػهی  3علاٗٙ ثش ایٔ، دشػـٖبّٚ س٘ػط . ثٚ دػز آّذ 0/8مشٕٗجبخ ثٚ ّيضآ 
 .ٗ سٗایی ص٘سی آٓ ٕيض سبیيذ ؿذ
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  ar; ضشیت دبیبیی مٌ آصّ٘ٓ
   j; سعذاد ثخؾ ٛبی آصّ٘ٓ
 2 j; ٗاسیبٕغ ْٕشار ٛش ثخؾ آصّ٘ٓ
 2; ٗاسیبٕغ ْٕشار مٌ آصّ٘ٓ
ٕشهی ثي٘سيهل سشادهی دس دسّبٕٜهبی سیـهٚ ى٘یٚ ث٘د مٚ خٜز ثشسػی ٕيشؽ مَی دإـد٘یبٓ  ٕؼجز ثهٚ آ  81ایٔ دشػـٖبّٚ ؿبٌّ  
ٕيْی اص ػ٘اٍٜب ّ٘اف  ثب إٓشی ثي٘سيل سشادی ٗ ٕيْی دیيش ّخبٍف ثب آٓ ث٘دٕذ مٚ دس دشػـٖبّٚ ثهٚ صه٘سر ینهی . طشاحی ؿذٙ ث٘دٕذ
 2اًٗ ٗ  ػه٘اً دس صهفی  ٚ 2علاٗٙ ثش ایٔ، خٜز ثشسػی آىبٛی دإـد٘یبٓ اص ٕی٘ٙ ی سد٘یض إٓشی ثي٘سيل . دس ّيبٓ قشاس دادٙ ؿذٕذ
اىش دبػخ دٖٛذٙ مبّلا ّ٘اف  ثب إٓشی ثي٘سيل سشادی دسٛشػ٘اً ث٘د، ثهٚ اٗ  ْٕهشٙ . دس إشٜبی دشػـٖبّٚ قشاس دادٙ ؿذٕذ) B,A(ػ٘اً 
حذامثش اّشيهبص  ،ثٚ ایٔ سشسيت. سعَ  ّييشفز 3ی صفش ٗ چٖبٕچٚ مبّلا ّخبٍف ثب إٓشی ثي٘سيل سشادی دس ٛش ػ٘اً  ث٘د ثٚ اٗ ْٕشٙ ی 
ٕيهشؽ مهبّلا ( ىهشٗٙ   4ٗ حذاقٌ آٓ صفش ث٘دٙ  ٗ ثشّجٖبی اصً٘ ثيبٓ ؿذٙ،  اثشذا اّشيبص ٛش فشد ّـخص ٗ دس ینهی اص  45ٛش فشد 
ثهٚ عهلاٗٙ اطلاعهبسی . قشاسّی ىشفهز [0-31] ٗ ٕيشؽ مبّلا غَط [41-62]، ٕيشؽ غَط[72-93 ]، ٕيشؽ صیيح[04-45] صیيح
سشُ سیصيَی دإـد٘ ٗ  یـٚ، ٗخ٘د دضؿل یب دٕذإذضؿل دس ثئ افشاد خبٕ٘ادٙ،ؿبٌّ خٖغ، دإـنذٙ، ّيضآ علاقٚ ثٚ دسع دسّبٓ س
 .ْٕشٙ آخشیٔ دسع دسّبٓ سیـٚ ٕیشی دس اثشذای ٛش دشػـٖبّٚ ثشای ٛش فشد سنْيٌ ؿذ
عهذُ دس ص٘سر . دإـد٘ی دٕذإذضؿنی ثٚ ط٘س سصبدفی إشخبة ٗ ثب إٜٓب ّصبحجٚ ص٘سر ىشفز 032ی آصّبیـی، سعذادثش اػبع ّطبٍعٚ
دإـهنذٙ  4سعذاد ْٕٕ٘ٚ ی إشخهبة ؿهذٙ اص ٛهش یهل اص . سْبیٌ فشد ّ٘سد ٕیش، ْٕٕ٘ٚ اص ّطبٍعٚ خبسج ٗ ثب ْٕٕ٘ٚ ی دیيشی خبیيضیٔ ؿذ
 .ثٚ سٖبػت سعذاد دإـد٘یبٓ ص٘سر ىشفز) سٜشآ، ثٜـشی، ؿبٛذ ٗ آصاد ( دٕذإذضؿنی اػشبٓ سٜشآ 
إی ٕيشؽ دإـد٘یبٓ ىضاسؽ ؿذٙ ٗ ع٘اٌّ ّشسجط ثب آصّ٘ٓ مبی دٗ ّه٘سد قضهبٗر ؿي٘ع ٗ فشاٗ ،ثب س٘خٚ ثٚ ٕشبیح حبصٌ اص ّصبحجٚ
 .آّبسی قشاس ىشفشٖذ
 :يبفته هب
 36( ٕفهش  441سعهذاد . صٓ ث٘دٕهذ ) دسصهذ   07/4(ٕفهش  261ّشد ٗ سعهذاد ) دسصذ 92/6( ٕفش  86دٕا ـد٘ی ّ٘سد ثشسػی، سعذاد  032اص 
اص دٕا ـد٘یبٓ ّ٘سد ثشسػهی  دس دٕا ـهنذٙ دٕذٕا ذضؿهنی ) دسصذ  45/3( ٕفش 621سعذاد . دٕذث٘ 11سشُ ) دسصذ 73(ٕفش  68ٗ  21سشُ ) دسصذ 
دس ) سدصهذ  8/7(ٕفهش  91دس دٕا ـيبٙ ؿٜيذ ثٜـهشی ٗ ) دسصذ  71/4(ٕفش 04دس دٕا ـيبٙ سٜشآ ٗ سعذاد ) دسصذ 91/6( ٕفش  54 ،دٕا ـيبٙ آصاد
. بّلا غَط ٕؼجز ثٚ إٓشی ثي٘سيهل سشادهی دس دسّهبٓ ٛهبی سیـهٚ ٕذاؿهز ٛيچ دٕا ـد٘یی ٕيشؽ م. دٕا ـيبٙ ؿبٛذ ّـغً٘ ثٚ سیصيٌ ث٘دٕذ
ٕفهش  53اسائٚ ؿذٙ اػز ٗ ٕـهبٓ ّهی دٛهذ مهٚ سعهذاد  1س٘صی  دٕا ـد٘یبٓ ثش حؼت ٕيشؽ ٕؼجز ثٚ إٓشی ثي٘سيل سشادی دس ْٕ٘داس ؿْبسٙ 
شؽ غَط ٕؼجز ثٚ  إٓشی ثي٘سيهل سشادهی ٕي) دسصذ 22/6(ٕفش  25دسصذ ٕيشؽ صیيح ٗ ثبلاخشٙ  26/2 ،ٕيشؽ مبّلا صیيح) دسصذ 51/2(
ثب س٘خٚ ثٚ دسصذ افشادی مٚ ٕيشؽ غَط ٕؼجز ثٚ إٓشی ثي٘سيل سشادهی داؿهشٖذ، ّيهضآ ٗاقعهی ٕيهشؽ غَهط . دس دسّبٓ ٛبی سیـٚ داؿشٖذ
 .دسصذ ثشآٗسد ىشدیذ 82دسصذ سب  71/2دسصذ اص حذاقٌ  59ٕؼجز ثٚ إٓشی ثي٘سيل سشادی دس دسّبٓ ٛبی سیـٚ ثب احشْبً 
  
 
و ببلاتر در شهر تهران بر حسب نگرش آنهب نسبت به آنتی بیوتیک تراپی در درمبن هبی  11دانشجوی دندانپسشكی ترم  232توزيع  - 1نمودار 
  1131ريشه  در سبل 
 
 2ی  س٘صی  دإـد٘یبٓ ثش حؼت عذُ آىبٛی اص سد٘یض إٓشی  ثي٘سيل ٛب، دفعبر ّصشف، دٗسٙ ی ّصشف، دٗص إٜٓب دس ْٕه٘داس ؿهْبس  ٙ
ٗ ثعهذ دٗسٙ ی ّصهشف % ) 07/7( اسائٚ ؿذٙ اػز ٗ ٕـبٓ ّی دٛذ مٚ ثيـششیٔ عذُ آىهبٛی ّشثه٘ب ثهٚ دٗص ّصهشف ّششٕٗيهذاصًٗ 
ثيـششیٔ آىبٛی إٜٓب ّشث٘ب ثٚ دفعبر سده٘یض . ث٘دٙ اػز%)  46/1( ٗ ػذغ دفعبر سد٘یض ّششٕٗيذاصًٗ % )  86/7( آّ٘مؼی ػيَئ 
 . ث٘د%)  19/3( آّ٘مؼی ػيَئ 
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غَهط  یهب  دسصذ دإـد٘یبٓ، ٕيشؽ 13ّـخص ؿذ مٚ  Bٗ   Aعلاٗٙ ثش ایٔ، ثب س٘خٚ ثٚ دبػخ ٛبی دادٙ ؿذٙ دس اسسجبب ثب ػ٘الار 
دسصذ إٜٓب ٕيشؽ غَط یب مهبّلا غَهط  9ّششٕٗيذاصًٗ ثٚ ٖٛيبُ ٗخ٘د عفٕ٘ز ّٖشـش ٗ  –مبّلا غَط ٕؼجز ثٚ سد٘یض آّ٘مؼی ػيَئ 
ثهٚ ْٕهبیؾ ىزاؿهشٚ  2ٕؼجز ثٚ سد٘یض إٓشی ثي٘سيل ٛبی ٗػي  اٍطيف دس عفٕ٘ز ٛبی دٕذإی داؿشٚ إذ، مٚ دس ْٕه٘داس ؿهْبسٙ ی 
دسصهذ اص دإـهد٘یبٓ دس ساثطهٚ ثهب  05سػی دبػخ ٛبی ثجز ؿذٙ اص دإـد٘یبٓ ّـخص ؿذ مٚ ثهيؾ اص اص طشفی  ثب ثش. ؿذٙ اػز
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دإـهد٘یبٓ دس % 74/8ٗ %) 15/3(             ظدسٕهب  ،%)35/5(ػيٖ٘ع سشامز  ،%)37/5( سد٘یض إٓشی ثي٘سيل دس خشاحی ٛبی سیـٚ 
 .ساثطٚ ثب دسّبٓ س٘سُ ّ٘ضعی ٕيشؽ اؿشجبٙ داؿشٖذ
یح ثذػز آّذٙ ٕـبٓ داد مٚ اسسجبب ّعٖب داسی ثئ ٕيشؽ غَط ٕؼجز ثٚ إٓشهی ثي٘سيهل سشادهی ٗ ثشخهی ع٘اّهٌ ّهشسجط ثشسػی ٕشب
( ٗخه٘د ٕهذاسد ) ٗخ٘د دضؿل یب دٕذإذضؿل دس خبٕ٘ادٙ، ْٕشٙ آخشیٔ دسع ٕیشی دسّبٓ سیـٚ ،خٖغ، علاقٚ ثٚ دسع دسّبٓ سیـٚ(
( ٗ ِٛ چٖئ دإـيبٙ ٛهب اسسجهبب ّعٖهب داسی ثهٚ دػهز آّهذ ) P > 0/20(   21ٗ   11ٍٗی ثئ ٕيشؽ دإـد٘یبٓ سشُ  )P > 0/40
 3س٘صی  دإـد٘یبٓ ّ٘سد ثشسػی ثشحؼت دسصذ ٕيشؽ غَط  ٗ ثٚ سفنيل دإـيبٙ ٛبی ّ٘سد ثشسػی دس ْٕ٘داس ؿْبسٙ ). P >0/500
دسصهذ،  72ٗ ثعهذ دس دإـهيبٙ آصاد دسصهذ  63/8اسائٚ ؿذٙ ٗ ٕـبٓ ّی دٛذ ثيـششیٔ دسصذ ٕيشؽ غَط دس دإـيبٙ ؿبٛذ ثٚ ّيضآ 
 .دسصذ ث٘دٙ اػز 11/1دسصذ دس دإـيبٙ ؿٜيذ ثٜـشی  ٗ مْششیٔ ّيضآ ٕيشؽ غَط ّشث٘ب ثٚ دإـيبٙ سٜشآ ّعبدً  51ػذغ 
 
 
ٙ ٕؼجز ثٚ ثشخهی ػه٘الار داسٕهذ دسصذ اص دإـد٘یبٓ ٛش دإـيبٙ، ٕيشؽ اؿشجب 05ثشسػی ػ٘الار دشػـٖبّٚ ٕـبٓ داد مٚ ثيؾ اص 
 .دسٕبط ٗ ػيٖ٘ع سشامز ث٘د،مٚ ؿبٌّ ٕيشؽ ٕؼجز ثٚ سد٘یض إٓشی ثي٘سيل دسخشاحی سیـٚ
 : بحث
دسصهذ  22/6دسصذ اص دإـد٘یبٓ دٕذإذضؿنی ؿٜش سٜشآ ٕيشؽ صهیيح یهب مهبّلا صهیيح ٗ  77/4ٕشبیح ّطبٍعٚ ٕـبٓ داد مٚ 
ثب س٘خٚ ثٚ ایٖنٚ ایهٔ دإـهد٘یبٓ ثهٚ سهبصىی دسٗع ٕیهشی . س دسّبٓ ٛبی سیـٚ داسٕذٕيشؽ غَط دس ساثطٚ ثب إٓشی ثي٘سيل سشادی د
دسّبٓ سیـٚ سا ثب ّ٘فقيز ىزسإذٙ ث٘دٕذ، مؼت چٖئ دسصذی ٕـبٓ ّيذٛذ ٕيشؽ دإـد٘یبٓ دس ایٔ صّيٖٚ ایذٙ آً ْٕهی ثبؿهذ ٗ 
ایٔ ّـنٌ دس ٕشهبیح ثؼهيبسی اص ّطبٍعهبر دیيهش دس  .إٓشی ثي٘سيل ٛب سا دس ؿشایطی مٚ ثٚ سد٘یض إٜٓب ٕيبصی ٕيؼز سد٘یض ّی مٖٖذ
ٗ  remlaP ،دس اػهششاٍيب  tobbAدس یٕ٘هبٓ،  uokaganaP ،ٗ ْٛنبسآ دس ایهبلار ّشیهذٙ آّشینهب   nettihW ػطح خٜبٓ ّبٕٖذ 
ٗ ْٛنههبسآ  دس م٘یههز ٗ مههبم٘ئی ٗ ْٛنههبسآ دس ایههشآ ٕيههض ّـههبٛذٙ ؿههذٙ  okalaSْٛنههبسآ دس إيَؼههشبٓ ٗ اػههنبسَٖذ، 
ٗ ْٛنبسآ ٕيض دس ّطبٍعٚ ی خ٘د دس سشميٚ ٕـبٓ دادٕذ مٚ دإـد٘یبٓ ٗ اػبسيذ دٕذإذضؿنی ٗ داسٗػبصی  ekuB )11ٗ01ٗ2ٗ9ٗ7ٗ6.(اػز
ی مٖهٕ٘ی ّهی ٕيشؽ ٗ سفشبس ّٖبػجی دس ساثطٚ ثب سد٘یض إٓشی ثي٘سيل ٕذاؿشٖذ مٚ ایهٔ ٕشيدهٚ ٕيهض ّـهبثٚ ثهب یبفشهٚ ٛهبی ّطبٍعه  ٚ
 )21ٗ31(.ثبؿذ
ب دشػؾ دس ساثطٚ ثب ٕی٘ٙ ی سد٘یض آّ٘مؼی ػيَئ ٗ ّششٗ ٕيذاصًٗ ّـخص ؿذ مٚ دإـد٘یبٓ ثيـششیٔ خطب سا دس دس ایٔ ّطبٍعٚ ث
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دس ّطبٍعهٚ ای مهٚ س٘ػهط  . دٗسٙ ی آّ٘مؼهی ػهيَئ ٗ دفعهبر ّصهشف ّششٕٗيهذاصًٗ داؿهشٚ إهذ  ،ساثطهٚ ث هب دٗص ّششٕٗيهذاصًٗ
یٔ خطب ّشث٘ب ثٚ دٗص ّششٕٗيذاصًٗ ٗ دس ّطبٍعٚ ای مهٚ دس ّنضیهل دس ٕيدشیٚ إدبُ ؿذ ٕيض ثيـشش) 41(ٗ ْٛنبسآ edodobnugO
إدبُ ؿذ، ثيـششیٔ خطب ٛب دس سد٘یض إٓشی ثي٘سيل ٛب ثٚ سشسيت دس ساثطٚ ثب  إذینبػهي٘ٓ، دٗص، دفعهبر  navilO -zemoGس٘ػط 
 )8(.ّصشف ٛش دٗص ث٘دٙ اػز مٚ ّـبثٚ ثب یبفشٚ ٛبی ّطبٍعٚ ی حبضش ّی ثبؿذ
ٗ ْٛنبسآ، دٕذإذضؿنبٓ خٖ٘ة اػششاٍيب آىبٛی ّٖبػجی ٕؼجز ثٚ سد٘یض إٓشهی ثي٘سيهل داؿهشٖذ ٗ فقهط دس  yanuaJطج  ىضاسؽ 
سفبٗر ٕشيدٚ ی ایٔ ّطبٍعٚ ٕؼجز ثٚ ّطبٍعٚ  )1( .ثشخی ّ٘اسد سْبیٌ ثٚ اػشفبدٙ ثيؾ اص حذ اص إٓشی ثي٘سيل ٛب دس ثئ إٜٓب دیذٙ ؿذ
افهشادی مهٚ دس ّطبٍعهٚ  ثهٚ  yanuaJطجه   اهٜهبسار . ْٕ٘ٚ إشخبة ؿهذٙ دإؼهز ی مٖٕ٘ی سا ّی س٘آ ثٚ عَز سفبٗر طشاحی ٗ ٕ
دشػـٖبّٚ دبػخ دادٕذ دٕذإذضؿنبٕی ث٘دٕذ مٚ ٕؼهجز ثهٚ مهٌ خبّعهٚ ی دٕذإذضؿهنی اػهششاٍيب ػهبثقٚ ی ثيـهششی دس حضه٘س دس 
عهلاٗٙ . ـٖبّٚ ثٚ ّٖبث  سخ٘ع مشدٙ إذثؼيبسی اص دبػخ دٖٛذىبٓ ِٛ ثيبٓ مشدٕذ مٚ ثشای دبػخ ثٚ دشػ. ملاػٜبی آّ٘صؿی داؿشٚ إذ
ثهٚ چهبح  lanruoJ latneD nailartsuAثش ایٔ ٕیشیبر ٕ٘یؼٖذٙ اصَی ایٔ ّقبٍٚ، دٗ ّبٙ قجٌ اص إدبُ ایٔ ّطبٍعهٚ دس ّدَهٚ ی 
 .سػيذٙ ٗ ّْنٔ اػز دس ٕشبیح ثٚ دػز آّذٙ اص ایٔ ّطبٍعٚ سبثيش ىزاس ث٘دٙ ثبؿذ
ٗ ْٛنبسآ دس آّشینب إدبُ ؿذ، امثش اعضهبی إدْهٔ إذٗدٕشيؼهز ٛهبی آّشینهب، إٓشهی  gnilgniYدس ّطبٍعٚ ای دیيش مٚ س٘ػط 
ثي٘سيل ٛبی ّٖبػجی ثشای عفٕ٘ز ٛبی دٛبٓ إشخبة مشدٙ ٗ دس ثشخی ّ٘اسد ديـشفز خ٘ثی دس ساثطٚ ثب سد٘یض إٓشی ثي٘سيل ٛب طی 
ً إدْهٔ ثه٘دٙ إهذ ٗ ٕؼهجز ثهٚ دإـهد٘یبٓ ٗ ؿشمز مٖٖذىبٓ ایٔ ّطبٍعٚ ْٛيی  عض٘ فعهب . ػبً ىزؿشٚ ّـبٛذٙ ؿذٙ اػز 52
سفبٗر . دٕذإذضؿنبٓ عّْ٘ی آىبٛی ٗ سدشثٚ ی ثبلاسشی ٕؼجز ثٚ ّ٘اسد مَيٖينی دسّبٓ سیـٚ ٗ چيٕ٘يی ّ٘اخٜٚ ثب إٜٓب سا داؿشٚ إذ
 )51(.ّـخص ٗضعيز عَْی ایٔ دٗ ىشٗٙ ْٕٕ٘ٚ، قطعب دس ٕشيدٚ ی ّطبٍعٚ سبثيش ىزاس ث٘دٙ اػز
، دٕذإذضؿنبٓ 0102ٗ ْٛنبسآ  دس ػبً  aegE-arugeS ٗ  9002ٗ ْٛنبسآ  دس ػبً  zenuN -zeugirdoRطج  ّطبٍعٚ ی 
خبّعٚ ی إذٗدٕشيؼز ٛبی اػذبٕيب ٗ خشاحبٓ دٛبٓ اػذبٕيب ْٛيی إٓشی ثي٘سيل ٛبی ّٖبػجی سا ثشای عفٕ٘ز ٛهبی دٛهبٕی إشخهبة 
دبٍهخ  ،  ّـنلار دسّبٓ سیـٚ اص خَْهٚ دبٍذيهز غيهش قبثهٌ ثشىـهز مشدٙ إذ ٍٗی ّيضآ سد٘یض إٓشی ثي٘سيل دس ثئ إٜٓب خٜز سف
دس ایٔ دٗ ّطبٍعهٚ دسصهذ سده٘یض إٓشهی ثي٘سيهل ثهشای . ٕنشٗصٙ ثذٗٓ دسىيشی ػيؼشْيل ٗ ػيٖ٘ع سشامز ثيؾ اص حذ ث٘دٙ اػز
ّذٙ دس ایهٔ صّيٖهٚ ٕضدینی ٕشيدٚ ی ثٚ دػز آ) 71ٗ61(.دسصذ ث٘دٙ اػز 35/5ی حبضش دسصذ ٗ دس ّطبٍعٚ 06ٗ  26ػيٖ٘ع سشامز 
 .ٕـبٓ ّی دٛذ مٚ آىبٛی دٕذإذضؿنبٓ دس ساثطٚ ثب ػيٖ٘ع سشامز ٕبّٖبػت ث٘دٙ اػز
دسصذ دإـد٘یبٓ دس ساثطهٚ ثهب سده٘یض إٓشهی ثي٘سيهل دس  05دغ اص ثشسػی ٛبی إدبُ ؿذٙ دس ایٔ ّطبٍعٚ ّـخص ؿذ مٚ ثيؾ اص 
دسصهذ دإـهد٘یبٓ دس ساثطهٚ ثهب  74/8ٗ ) دسصذ  15/3( دسٕبط  ،)دسصذ  35/5(ػيٖ٘ع سشامز  ،)دسصذ  37/5(خشاحی ٛبی سیـٚ 
ثب س٘خٚ ثٚ خْلاسی مٚ دس دشػـٖبّٚ اػشفبدٙ ؿذٙ ث٘دٕذ، ثٚ ٕیش ّی سػذ ایهٔ دإـهد٘یبٓ . دسّبٓ س٘سُ ّ٘ضعی ٕيشؽ اؿشجبٙ داسٕذ
إٜٓب ٗ اثش دسّبٓ ٛبی سیـهٚ دس  فَ٘س ّينشٗثی حبضش دس ،ٕی٘ٙ ی سـنيٌ إٜٓب ،ػيٖ٘ع سشامز،س٘سُ ،سص٘س صیيیی اص دبسٍ٘٘طی دبٍخ
ثهذیٔ ّعٖهب . ایٔ ّؼبٍٚ ؿبیذ ثٚ ایٔ دٍيٌ ثبؿذ مٚ دسّبٓ ٛبی سیـٚ ثٚ ص٘سر مَيٖينی سذسیغ ْٕی ؿهٕ٘ذ . ایٔ ؿشایط سا ٕذاؿشٖذ
ی دس یب حشه  ،ْٕبی مَيٖينی ٗ دسّبٓ دس خَؼبسی خذا اص ِٛ، ثذٗٓ ایٖنٚ ثٚ ِٛ اسسجبطی داؿشٚ ثبؿٖذ ،ّينشٗة ؿٖبػی ،مٚ دبسٍ٘٘طی
اسسجبب ایٔ ّؼبئٌ ٗ خْ  ثٖذی إٜٓب  ثشای ٛش ّ٘سدی  مٚ ّْنٔ اػز دإـد٘ دس مَيٖيل ثب آٓ سٗ . دٗ سشُ ّخشَف ّطشح ّی ؿٕ٘ذ
اىشچٚ ایٔ ؿهي٘ٙ ّهی س٘إهذ .  ی خ٘د دإـد٘ ٗ دسمی اػز مٚ ثٚ ط٘س دشامٖذٙ طی چٖذ سشُ ثٚ دػز آٗسدٙ اػزثشٗ ؿ٘د ثش عٜذٙ
  
شآ ثٚ خ٘ثی ّشْبیض ػبصد ٍٗی ؿهبیذ ؿهي٘ٙ ای مهبسثشدی ثهشای آّه٘صؽ دٕذإذضؿهنی ٕجبؿهذ، چهشا مهٚ دإـد٘یبٓ ّْشبص سا اص دیي
 . دإـد٘یبٓ ثب ٗخ٘د داؿشٔ اطلاعبر دشامٖذٙ قبدس ثٚ سصْيِ ىيشی ثشای دسّبٓ ٖٛيبُ ّ٘اخٜٚ ثب ثيْبس ٕخ٘اٖٛذ ث٘د
ذ دإـد٘یبٓ دٗسٙ ی دمششی عّْ٘ی مْشش دس دإـيبٙ ثب ػيٖ٘ع سشامز ٗ دسٕبط ّ٘اسدی ٛؼشٖذ مٚ ؿبی ،علاٗٙ ثش ایٔ، خشاحی سیـٚ
دإـد٘ ایٔ ّ٘اسد سا ثی اْٛيز خَ٘ٙ دادٙ ٗ ٕیه٘ٙ ی ثشخه٘سد  ،ایٔ ّؼبٍٚ ّْنٔ اػز ثبعث ؿ٘د مٚ طی صّبٓ. آٓ ّ٘اخٚ ّی ؿٕ٘ذ
ی سد٘یض إٜٓب ثشىهضاس ٛب ٗ ٕی٘ٙ دس دإـيبٙ ٛب خَؼبر ّٖؼدِ دس ساثطٚ ثب إٓشی ثي٘سيل ،اص طشفی دیيش. ثب إٜٓب سا ثٚ فشاّ٘ؿی ثؼذبسد
دس حقيقز س٘ضهيح دس ساثطهٚ ثهب . حبؿيٚ ای دس مٖبس ثشخی دسّبٓ ٛبی دٕذٕا ذضؿنی ثيبٓ ّی ؿ٘دْٕی ؿ٘د ٗ فقط ایٔ ّطَت ثٚ ص٘سر 
ثهٚ ٕیهش ّهی حشهی . إٓشی ثي٘سيل ٛب فقط ّیذٗد ثٚ ٕنبر سؼشی  ٗ ػ٘الار ّا شیبٕی ؿذٙ مٚ اػبسيذ دس ثشخی ّ٘اسد ثش إٜٓب سبميذ ّی مٖٖذ
صیشا اٗلا ایهٔ مهلاع ٛهب دس . سػذ ٗاحذ فبسّبمٍ٘٘طی ٕيض ٕشٕ٘ا ؼشٚ ثبؿذ سبثيش ّعٖبداسی ثشای ایدبد ٕيشؽ ّٖبػت دس  دٕا ـد٘یبٓ داؿشٚ ثبؿذ
 ،ٛهب اثشذای دٗسٙ ی سیصيَی دٕا ـد٘یبٓ ثشىضاس ؿذٙ ٗ دیيش سنشاس ْٕی ؿٕ٘ذ ٗ دُٗ ایٖنٚ ّیش٘یبر ثيبٓ ؿذٙ دس آٓ ثيـهشش حهبٗی دٗص داسٗ 
ایهٔ . ع٘اسض ٗ ّنبٕيؼِ اثش آٓ ٛب ّی ثبؿذ ٗ ثٚ ؿنٌ مَيٖينی ثشای دسّبٓ ٛبی دٕذٕا ذضؿنی ّطشح ْٕهی ؿهٕ٘ذ  ،ٛبی ّخشَف داسٗییٕؼٌ
ملاع ٛب ثيـشش قبدس ثٚ افضایؾ آىبٛی دٕا ـد٘یبٓ دس ساثطٚ ثب داسٗٛب ّی ثبؿذ مٚ ثؼيبسی اص آٓ ِٛ سب صّبٓ فهبس  اٍشیصهيَی فشّا ه٘ؽ ّهی 
ایهٔ ّؼهبٍٚ ) 31(.ٗ ْٛنبسآ  ٗخ٘د آىبٛی ثٚ سٖٜبیی ْٕی سٕ٘ا ذ ثشای اصهلاح سفشهبس مهبفی ثبؿهذ  ekuB ٍی  مٚ طج  ىضاسؿبر دس حب. ؿٕ٘ذ
ثذیٔ ّعٖبػز مٚ افشاد ثب ٗخ٘د ایٖنٚ ّْنٔ اػز آىبٛی ثبلایی اص داسٗٛب داؿشٚ ثبؿٖذ ٍٗی ٕی٘ٙ ی ّصشف یب ٕيشؽ إٜٓهب ٕبّٖبػهت ثه٘دٙ ٗ 
 .قذاُ ثٚ ّصشف یب سد٘یض داسٗ مٖٖذدس ؿشایطی مبّلا اؿشجبٙ ا
ثشسػی آّبسی ٕشبیح ٕـبٓ داد مٚ دإـد٘یبٓ ثٚ ط٘س مَی دس ؿشایط ّشعذدی إٓشی ثي٘سيل ٛب سا سد٘یض ّينٖٖذ مٚ ٕيهبص ثهٚ ّصهشف 
ثب س٘خٚ ثهٚ . علاٗٙ ثش ایٔ آىبٛی دإـد٘یبٓ ٕيض اص دٗص ٗ ٕی٘ٙ ی سد٘یض إٓشی ثي٘سيل ٛب مبفی ْٕی ثبؿذ. إٜٓب س٘ػط ثيْبس ْٕی ثبؿذ
دس ّشاسهت ثعهذی  دسصذٛبی ثٚ دػز آّذٙ دس ٛش دإـيبٙ، ّـخص ؿذ مٚ صیيح سشیٔ دسصذ ٕيهشؽ دس دإـهيبٙ سٜهشآ ثه٘دٙ   ٗ
ٗ ْٛنهبسآ  kidaZ      .صیيح سشیٔ دبػخ ٛب اص دإـيبٙ ؿٜيذ ثٜـشی، آصاد ٗ ػهذغ ؿهبٛذ ثهب اخهشلاف ّعٖهب داسی ثذػهز آّهذ 
ّطبٍعبر خ٘د ثٚ ایٔ ٕشيدٚ سػيذٕذ مٚ ٕی٘ٙ ی سصْيِ ىيشی دس ساثطهٚ ثهب دسّهبٓ ٛهبی ٗ ْٛنبسآ طی  ruop nayrAْٛچٖئ 
ّدشیهبٓ ایهٔ سیقيه  اّنهبٓ ّشاخعهٚ ٗ ّصهبحجٚ ثهب  )91ٗ81( .ی إٜٓهب داسد سیـٚ ثؼشيی ثٚ ّیٌ آّه٘صؽ دٕذإذضؿهنبٓ ٗ دإـهنذ ٙ
ٍهزا ديـهٖٜبد ّهی ؿه٘د ّـهبثٚ ایهٔ . یٔ دظٗٛؾ ثه٘د ؿٜشٛبی ایشآ سا ٕذاؿشٖذ مٚ اص ّیذٗدیز ٛبی ادإـد٘یبٓ دٕذإذضؿنی دس ػبیش 
إٓشهی ّجیهث ثب ایٔ مبس ّی س٘آ ّ٘ف  سشیٔ دٕا ـنذٙ دس ساثطهٚ ثهب . ّطبٍعٚ دس ؿٜشػشبٓ ٛبی دیيش ایشآ ٕا دبُ ٗ ٕشبیح ثب ِٛ ّقبیؼٚ ؿٕ٘ذ
  .یبفز ٗ اص سدشثيبر إٜٓب خٜز ثٜج٘د آّ٘صؽ دس ایٔ صّيٖٚ اػشفبدٙ مشدسا ٛب ثي٘سيل
 : یشنهبداتتوصیه و پ
دس عئ حبً سبميذ ثيـهشش ثهش  .ی آّ٘صؿی س٘ػط ّؼٍ٘ئ ّ٘سد اسصیبثی قشاس ىشفشٚ ٗ سغييشاسی دس آٓ إدبُ ؿ٘دثٜشش اػز ؿي٘ٙ
سهذسیغ ثهٚ صه٘سر . سبثيش آٓ ٛب ٗ عه٘اسض آٓ ٛهب دس افهشاد صه٘سر ىيهشد  ،چيٕ٘يی ّصشف ٗ سد٘یض إٓشی ثي٘سيل ٛب، اْٛيز إٜٓب
ٕٚ ٛبی مَيٖينی ّخشَف ثشای دإـد٘یبٓ  ٗ ؿشمز دادٓ إٜٓب دس ثیهث ٛهبی ىشٗٛهی دس ایهٔ صّيٖهٚ  مَيٖينی ثب ّطشح مشدٓ ْٕ٘
إشـبس مشت ٗ مبسبٍ٘ه ٛهبی ّخشَهف ٗ ّشعهذد دس ساثطهٚ ثهب إٓشهی . ؿبیذ ثش٘إذ اثش ثؼضایی دس ثٜج٘د ٕيشؽ دإـد٘یبٓ داؿشٚ ثبؿذ
٘یؼی ثب دإـد٘یبٓ ٕيض اص ثشٕبّٚ ٛبیی اػهز مهٚ خٜهز اسسقهب ی ثش قشاسی ملاع ٛبی آّ٘صؿی ّشعذد ٗ سْشیٔ ٕؼخٚ ٕ ،ثي٘سيل ٛب
 ٕيشؽ دإـد٘یبٓ ديـٖٜبد ّی ؿ٘د
  
 : نتیجه گیری
دٕا ـد٘یبٓ ثبیذ دسك عْي  سشی ٕؼهجز . ٕشبیح ایٔ ّطبٍعٚ ٕـبٓ داد مٚ ٕيشؽ دٕا ـد٘یبٓ دٕذٕا ذضؿنی ؿٜش سٜشآ ایذٙ آً ٕج٘دٙ اػز
ٕٜب ثبیذ ّش٘خٚ ٕقؾ ِّٜ خ٘د دس ایٔ چشخٚ ی دسّبٕی ثبؿٖذ سب ثشٕ٘ا ٖذ ثٚ دسػشی سصْيِ ىشفشهٚ آ. ثٚ  اثشار  إٓشی ثي٘سيل ٛب داؿشٚ ثبؿٖذ
دس ضْٔ سذٗیٔ ثشٕبّٚ ٛبیی ٕيض اص ػ٘ی دٍٗز ضشٗسی اػهز سهب اص طشیه  سػهبٕٚ ٛهبی . ٗ دیيشآ سا ٕيض ثٚ اػشفبدٙ ی دسػز سـ٘ی  مٖٖذ
مبس س٘ق  ّشدُ خٜهز دسیبفهز حشْهی إٓشهی ثي٘سيهل خٜهز دسّهبٓ ٗ ّصهشف  ثب ایٔ. ىشٗٛی فشٖٛو عّْ٘ی ّشدُ دس ایٔ صّيٖٚ ثبلا سٗد
إٜٓهب اص آىهبٛی دادٓ ثهٚ علاٗٙ ثش ایٔ ثبیذ س٘خٚ مشد مٚ ٕ٘خٕ٘ا بٓ ّا شٗص دٕا ـد٘یبٓ فهشدا ٛؼهشٖذ ٗ . خ٘دػشٕا ٚ ی آٓ ٛب مبٛؾ خ٘ٛا ذ یبفز
ٚ ٗخ٘د آٗسدٙ ٗ ّ٘خت سغييش سفشبس إٜٓهب ٕؼهجز ثهٚ ٕؼهٌ طشی  ثشٕبّٚ ٛبی ّخشَف سػبٕٚ ای ٗ دسػی ّی سٕ٘ا ذ رٖٛيز ّٖبػجی سا دس إٜٓب ث
 . قجٌ خ٘د ؿ٘د
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